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I .  - P a r t i c i p a t i o n  
Ce-tte 152me s e s s i o n  du C o n s e i l  g r o u p a i t  120 p a r t i c i p a n t s ,  soi-k t:n 
nombrc beaucoup p l u s  81ev6 que  d ' o r d i n z i r e  ( c f .  l i s t e  d e s  p a r t i c i p a n t s  en  
annexe ) .  Quatorze pays  membres é t a i e n t  r e p r G s e n t 6 s .  On n o t a i t  lcs a b s e n c e s  
d e  la BIRPIANIE, d e s  PAYS-BAS, du PAXISTCJJ 2 t  du VIET-NAM. En ce q u i  c o n c e r n e  
la FRANCE, P lons ieur  LEGAND p a r t i c i p a  au:: 2 p r e m i è r e s  j o u r n d c s  d ' a f i n  
d ' i n i t i e r  G R A N D P E R R I N ,  délEguE o f f i c i e l ,  au  mécanisme de d d r o u l e m e n t  d e s  
s e s s i o n s .  A d é p l o r e r  l ' a b s e n c e  d e  i - l e s s i eu r s  de CHAZEAUX e t  NICHEL du CNEXO, 
la mise en  r o u t e ,  d e j e  r e t a r d g c ,  d e s  i n s t a l l a t i o n s  du C e n t r e  d e  TAHITI 
e x i g e a n t  i m p é r a t i v e m e n t  l e u r s  p r é s e n c e s .  
Pa rmi  les o b s e r v a t e u r s ,  le BANGLADESH, le PORTUGAL, l'URSS ( 3  p e r s o n n e s )  
e t  FIDJI ,  ce d e r n i e r  p a y s  a y a n t  d ' a i l l e u r s  o f f i c i e l l e m e n t  dcrnandG son  
a d m i s s i o n  a u  C o n s e i l  en  t a n t  q u e  membre. FORI-1OSE é t a i t  a b s e n t .  Q u a t r a  
o r g a n i s m c s  i n t e r n a t i o n a u x  B t a i c n t  l à  à L i k r c  d ' o b s z r v a t c u r s .  Le C o n s e i l  
G @ n é r a l  des  P ê c h e s  p o u r  l o  H g d i t c r r a n é c ,  l a  Commission d o s  P3ches  d e  
l ' 0 c g a n  I n i i e n ,  le C e n t r e  d e  Développcment  d e s  Peches  p o u r  l 'Asie  du Sud- 
Est e t  l a  Commission du P z c i f i q u c  Sud. Le D o c t c u r  SERENE, e x p e r t  r é g i o n a l  
UNESCO 5 S i n g a p o u r  cl; r e p r E s c n t a n t  l a  Commission I n t e r g o u v c r n e m c n t a l z  
d 'Océanograph ie  (IOC) d ta i - i ;  a b s e n t ,  
P a r m i  l e s  v i s i t c u r s ,  un r e p r r 3 s e n t a n t  d e  1 ' U n i v e r s i t G  du P a c i f i q u c  Sud 
de  FIDJI e t  65 n$o-zElandais  dQpcndan t  d ' e n t r e p r i s e s  p r i v é o s  de  p e c h e ,  du 
N i n i s t G r e  de L ' A g r i c u l t u r e  c t  d e s  Peches ,  du D é p a r t m a n t  d e  l a  S m t B ,  du 
Nuseum, d e  l ' I n s t i t u t  OcGanographique de Nnuvzlle-ZBLande, d e s  U n i v e r s i t i s  
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I'Jiessieurs POPPER, PILLAY, SAHRHAGE e t  GULLAND r e p r é s e n t a i e n t  la FAO. 
2. - DGroulement 
Cette S e s s i o n  du C o n s e i l ,  beaucoup mieux o r g a n i s d c  q u ' à  l ' o r d i n a i r e  
p a r  le ComitB ex8cu'ci-f e t  p a r  l e s  r e p r é s e n t a n t s  du Gouvernement hôte, s ' e s t  
d 6 r o u l E e  d a n s  les m e i l l e u r s  c o n d i t i o n s .  Les i n t e r p r E t c s ,  au nombrc de deux, 
r e m p l i r e n t  l e u r s  f o n c k i o n s  a v e c  beaucoup d ' e f f i c a c i t 6 .  I 1  e s t  à c r a i n d r e  
t o u t c f o i s  que  la FAO d é c i d e ,  p o u r  l e s  p r o c h a i n e s  s e s s i o n s , d e  s u p p r i m e r  l a  
t r a d u c t i o n  s imul t anGe ,  l e s  p a r t i c i p a n t s  f r a n c o p h o n e s  n ' a y a n t  & t é  q u ' a u  
nombre d e  t r o i s .  Cette q u e s t i o n  s e r a  à c l a r i f i e r  a v a n t  l a  p r o c h a i n e  s e s s i o n ,  
en  1974. 
P l u s i e u r s  r e c e p t i o n s  c u r e n t  l i c u ,  les i n v i t n t i o n s  E t a n t  lancBes p a r  l e  
Gouvernement d e  NOUVELLE ZELANDE, IC P r Q s i d e n t  du CIPP, la d h l 6 g a t i o n  aus- 
t r a l i e n n e ,  les  p r o f c s s i o n n o l s  d e  l a  p8che  a t  l a  s e c t i o n  l o c a l e  d e s  N a t i o n s  
Un ies .  Lors de ce t te  d e r n i è r e ,  l e  P r e m i e r  M i n i s t r e  ( c o n s e r v a t e u r )  e t  l e  
l e a d e r  d e  l ' o p p o s i t i o n  ( t r a v a i l l i s t e )  f i r e n t  t o u s  deux  d e s  d i s c o u r s  d a n s  
l e s q u e l s  une  p a r t  f u t  l a r g e m e n t  f a i t e  à la p o l l u t i o n  a tomique ,  s a n s  t o u t e -  
f o i s  q u c  l a  F r a n c e  n e  s o i t  expressBment  c i t d e .  E t a n t  donnees  l e s  s a n c t i o n s  
rBcen'ces d e  b o y c o t t a g e  p r i s e s  p a r  c e r t a i n s  s y n d i c a t s  rigo-zglandais e t  aus- 
t r a l i e n s  p o r t a n t  s u r  l e s  Bchangcs commerciaux a v e c  l a  F r a n c e  e t  l e s  T e r r i -  
t o i r c s  F r a n ç p i s  du P a c i f i q u e ,  ces d i s c o u r s  r e v ê t a i e n t  un c a r a c t è r e  p a r t i -  
c u l i h e m e n t  i m p o r t a n t .  Est-ce un h a s a r d '  s i ,  le l endemain ,  un j o u r n a l i s t e  
s o l l i c i t a i t  un i n t e r v i e w  du dBlEgué f r a n ç a i s  ? ( i n t c r v i a w  d ' a i l l e u r s  r e f u s & ) .  
I1 est r e g r e t t a b l e  q u ' a u c u n e  i n s t r u c t i o n  d e s  Affaires E t r a n g è r c s  n ' a i t  E t 5  
t r a n s m i s e  au dE1Sgué n i  a v a n t  son  dgpar-l;, n i  p a r  l ' i n t e r m é d i a i r e  de  l'Ambas- 
s a d e u r  de  F ranco ,  a v e c  l e q u e l  un l o n g  e n t r e t i e n  p e r m i t  t o u t e f o i s  d e  d d f i n i r  
l a  c o n d u i t e  h a d o p t c r  au  c a s  o ù  d o s  i n t e r p e l l a t i o n s  a u r a i e n t  l i e u  à ce s u j e t  
a u  c o u r s  d e  la s e s s i o n  d e  t r a v a i l  sur l ' a q u i c u l t u r e  c t  l a  p o l l u t i o n .  
I1 e x i s t e  a c t u e l l e m e n t  O g r o u p e s  d e  t r a v a i l  e t  d e  ComitEs T e c h n i q u e s  
d é p e n d a n t  du CIPP : 
- le G p u p e  d e  travail s u r  l e  c h a l u t a g e  
- IC Gmupc dr. h a w a i l  5 u r  les ressources p s l a g i q u e s  côtières 
e t  hau tu r i s se s  
- le Groupe de - t r a v a i l  sur l ' a q u i c u l t u r e  c ô t i è r e  e t  l e  m i l i e u  
. l e  Groupe de  t r a v a i l  s u r  l ' é c o n o m i e  d e  l ' a q u i c u l t u r e  
- l e  Groupe d e  t r a v a i l  s u r  les a s p e c t s  s o c i a u x  e t  Economiques p o s é s  
par l tanknagcmen-k e-k l e  dbveloppemcnt  dos p k h e s i e s  n a t i o n a l e s  
- l e  Groupe de t r a v a i l  c o n j o i n t  C o n s e i l  Indo  P a c i f i q u e  d e s  PEches/  
Commission d e s  í'^eches d o  l 'OcEan I n d i e n  g r o u p a n t  l e s  e x p e r t s  en  
s t a t i s t i q u e s  d e s  p ê c h e s  p o u r  l ' O c é a n  I n d i e n  e t  l e  P a c i f i q u e  
o c c i d e n t a l  
- l e  Groupe d c  t r a v a i l  Ad Hoc p o u r  l ' e s t i m a t i o n  d e s  s t o c k s  d e  t h o n s  
- l e  Comité  Special  p o u r  l ' aménagement  d e s  r e s s o u r c e s  en t h o n s  d e  
1 ' I n d o - P a c i f i q u e .  
A p a r t i r  d e s  t r a v a u x  d e  ces g r o u p e s  e t  d e s  recommandat ions  a d o p t b e s  
lors d e s  s e s s i o n s  p r é c è d e n t e s ,  la 15bme S e s s i o n  du CIPP s ' e s t  d é r o u l B e  
a u t o u r  d e  4 g r a n d s  s u j e t s  p r i n c i p a u x  c o n c e r n a n t  l a  rEigion c o u v e r t e  p a r  l e  
CIPP. 
- Symposium s u r  les r e s s o u r c e s  p g l a g i q u e s  d e s  eaux  cÔti8rcs e t  d e  
l a  h a u t e  mer 
- A q u i c u l t u r e  cbt iBre e.-% m i l i e u  
- E v a l u a t i o n  et m é n a g e m e n t  d e s  ressources 
- Programmes i n t e r n a t i o n a u x  e t  r 6 g i o n a u x .  
3 .  - Symposium SUT les r e s s o u r c a  p e l a a i s u e s  d e s  eaux  côtières e t  de  l a  
h a u t e  mer 
Lors d e  s a  13èmc s e s s i o n  ( o c t o b r e  1960) l e  C o n s e i l  a v a i t  n o t 6  q u e  la 
p r o d u c t i o n  e t  le p o t e n t i e l  d c s  r e s s o u r c e s  p i l a g i q u e s  d e s  eaux  cÔtiGres e t  
h a u t u r i è r e s  é t a i t  c o n s i d 6 r a b l E s  e t  p r o b a b l e m e n t  p l u s  i m p o r t a n t s  q u e  c a u x  
d e s  autres  r e s s o u r c e s  h a l i e u t i q u e s  d e  l a  r g g i o n  Indo-Pac i f ique .  I1 a v a i t  
recommandé qu 'un Symposium s o i t  t e n u  SUT ce s u j e t ,  a f i n  d e  faire l e  p o i n t  
a c t u e l  s u r  les p ê c h e r i e s  e t  l e s  r e s s o u r c e s  on vue  d e  f a v o r i s e r  l e u r  u t i l i -  
s a t i o n  rationnelle. Quarante t r o i s  c o n t r i b u t i o n s  c o n s t i t u è r e n t  la b a s a  des 
d d b a t s .  
I -  
l i  
Après  a v o i r  r a p p e l é  ce que  r e p r é s e n t e  en  s u p e r f i c i e  (467; d e  l ' O c 6 a n  
m o n d i a l )  e t  en  p r o d u c t i o n  p é l a g i q u e  ( s e u l e m e n t  20$ d e  l a  p r o d u c t i o n  m o n d i a l e )  
l ' immense  domaine c o u v e r t  p a r  l e  CIPP, l e  meneur  d e  d E b a t s ,  SHOMURA (USA) 
p o s e  l e  p rob lgms  d e s  f l u c t u a t i o n s  d a n s  les c a p t u r c s .  C e l l e s k i  p e u v e n t  ê t re  
l i d e s  à 1 ' c : :p lo i t a t ion  p r é f E r e n L i e L l e  d ' u n e  e s p è c e  p a r  l'homme; t e l  es t  1c 
cas dcs CGphalopodes d o n t  on c o n s t a t e  l ' a c c r o i s s e m e n t  d c s  p r i s e s  d a n s  cer- 
t a i n e s  r B g i o n s ,  dû B l ' e x p l o i t a t i o n  i n t e n s i v e  d e  p o i s s o n s  q u i  consomment 
l e u r s  oeufs.  Elles p e u v e n t ,  p a r  a i l l e u r s  n ' ê t r c  que  l e  r 8 s u l t a t  d ' o s c i l l a t i o n s  
n a - t u r c l l c s  de l ' h q u i l i b r e  dcs e s p è c e s  comme l'on% prouvé  des f l u c t u a t i o n s  
c o n s i c E r a b l a s  à d e s  Bpoques g 6 o l o g i q u e s  mises en  d v i d e n c e  p a r  examen d e s  
s b d i m e n t s ,  au  P6rou et en  C a l i f o r n i e  notammcnt,  o ù  l e s  a n c h o i s  r e m p l a c e n t  l e s  
s a r d i n e s .  Dans l e s  eaux  j a p o n a i s e s ,  l e s  c a p t u r e s  k o t a l e s  d e  maquereaux,  d e  
s a r d i n e s ,  de h a r e n g s  e t  d ' a n c h o i s  s o n t  s t a b l e s  d ' une  année  B l ' a u t r e ,  a l o r s  
q u e  l ' a b o n d a n c e  r e l a t i v e  d e  ces e s p è c e s  p r i s e s  i n d i v i d u e l l e m e n t  f l u c t u e  
n o t a b l e m e n t .  I l  c o n v i e n t  donc  q u e  l e s  p ê c h e s  i n d u s t r i e l l a s  s o i e n t  assez 
s o u p l e s  p o u r  s ' accomoder ,  au  n i v e a u  d e  1'Ecoulenen-k des p r o d u i t s ,  d e  ces 
f l u c t u a t i o n s  d ' année  en  année .  S i  l ' o n  d e s i r e  d 6 v c l o p p e r  de  n o u v e l l e s  peche-  
r i e s  s u r  des s t o c k s  v i e r g e s  ou peu e x p l o i t & s ,  e t  i ls  s o n t  nombreux, u n e  
p o l i t i q u e  d e  s t r u c t u r a t i o n  v e r t i c a l e  d e  l ' i n d u s t r i e  e s t  b mcttre  en  p l a c e  
en  p r e n a n t  en  compte  l ' e n s e m b l e  d e s  f a c t e u r s  q u i  i n t e r v i e n n e n t  d a n s  un 
dBveloppement  harmonieux,.: c o l l e c t e  d e  donnScs ,  e n q u ê t e s ,  c o o p E r a t i o n  i n t e r -  
n a t i o n a l e  etc.  . . 
- 
Une p r i o r i L B  absolue d o i t  ê t r e  donnée  à l a  c a p t u r e  d e  p o i s s o n s  d i r e c -  
t e m e n t  consommables  p a r  l'homme p l u t ô t  qu ' aux  e s p è c e s  d e s t i n é e s ,  après 
t r a n s f o r m a t i o n ,  B l a  consommation des  animaux.  Le Tait q u e  les r e n d e m e n t s  
d e  t r a n s f o r m a t i o n  s o i e n t  t o u j o u r s  mauva i s  l o r s q u ' o n  passe p a r  un i n t e r m &  
d i a i r e  doit d i r i g e x  les e f f o r t s  ve r s  une  a m 6 l i o r a t i o n  d e  l a  q u a l i t 6  d e s  
p r o d u i t s  d i t e  i n d u s t r i e l s  e t  une  Bduca t ion  des consommateurs .  P a r  a i l l e u r s ,  
il e s t  i n a d m i s s i b l e ,  a l o r s  que  l e s  p r o t é i n e s  a n i m a l e s  s o n t  s i  p r é c i e u s e s ,  
que  c e r t a i n s  p r o d u i t s  non c o n m z r c i a l i s a b l e s  s o i e n t  re je tEs  9 l a  mer. 
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3.1. - L ' é t a %  ac tue l  d e s  p ê c h e s  e t  d e s  r e s s o u r c e s  
c 
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I -  
l i  
Le mcneur  de d E b a t s ,  BRODIE ( N o u v e l l e  Z d l a n d e )  i n s i s - t e  s u r  l ' i m p o r t a n c e  
d e s  m c s u r e s  p h y s i q u e s  p o u r  l e s  p s c h e s ,  a u s s i  b i e n  a u  n i v e a u  n a t i o n a l  q u ' i n -  
t e r n a t i o n a l ,  non s e u l e m e n t  pour  b i c n  c o n n a î i x o  lc m i l i e u ,  m a i s  a u s s i  p o u r  
f a c i l i t c r  l ' a j u s t e m e n t  d e  l ' h c o n o m i e  des pEches  d 'un pays aux honncs  e t  
mauvaises c o n d i t i o n s .  I1 f a i t  une  v i r i t a b l e  p ropagande  d a n s  cc s e n s .  
GULLAND sc mont re  p l u s  s c e p t i q u e ,  r e p r o c h a n t  à d e  t e l l e s  E t u d e s  d ' E % r e  
t r o p  o n E r e u s e s  e t  s a n s  r d e l l c  u t i l i 4 5  p o u r  les  p g c h e u r s  a u x q u e l s  l'cxpé- 
r i e n c c  du p a s s e  e s t  beaucoup p l u s  p r o f i t a b l e .  En d ' a u t r e s  termes, f a u t - i l  
v r a i m e n t  dBpenser  des sommes i m p o r t a n t e s  à effectuer d e s  c r o i s i è r e s , o c S a -  
n o g r a p h i q u e s  p o u r  d e t e r m i n e r  l ' e m p l a c e m e n t  d e s  f r o n t s  t h e r m i q u e s  a l o r s  que  
les s o n d e u r s  m o n t r e n t ,  eux  d i r e c t e m e n t ,  où  sc t r o u v e  l e  p o i s s o n ?  
I1 f u t  n o t e  q u ' i l  e s t  d i f f i c i l e  d ' e s t i m e r  l e s  f a u n e s  p r i m a i r e s  e t  
s e c o n d a i r e s  en  p l a c e ,  a i n s i  q u e  d e  comprendre  les l i a i s o n s  e x i s t a n t  e n t r e  
l e s  d i f f g r e n t s  n i v e a u x  t r o p h i q u e s  d e s  é c o s y s t è m e s ,  p a r t i c u l i è r e m e n t  en  
zonB côt ière .  
Le Symposium suggère d ' i n t e n s i f i e r  l a  misc au p o i n t  dc methodes  pe r -  
m e t t a n t  d ' é t u d i e r  les e f f e t s  d e  la p o l l u t i o n  a t m o s p h d r i q u e  s u r  l e s  d i f f d -  
r e n t s  n i v e a u x  de p r o d u c t i o n  e t  p l u s  g l o b a l e m a n t  s u r  le f l u x  d ' h e r g i z  poten-  
t i e l l e  v i v a n t e  d e s  eaux  c ô t i h e s .  
3 . 3 .  - Ressources e t  p ê c h e s  .................... 
Les d i f f e r e n t e s  Espèces  commerciales f u r e n t  r cg roupGcs  s o u s  t r o i s  
r u b r i q u e s  : 
- m u l l e t s ,  Chanos c h a n o s  e t  C l u p é i f o r m e s  
- maquereaux e t  c h i n c h a r d s  
- t h o n s ,  m a r l i n s  e t  au t r e s  c a r n i v o r e s  
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Les d é b a t s  p o r t è r e n t  e s s e n t i e l l e m e n t  s u r  les Chanos e t  los C l u p é i f o r m e s  
q u i  o n t  une  g r a n d e  i m p o r t a n c e  commarciale d a n s  1 ' I n d o - P a c i f i q u e ,  p a r t i c u -  
l i k e m e n t  l e s  a n c h o i s  ( S t o l e p h o r u s  s p p )  s t  l e s  s a r d i n e s  ( S a r d i n e l l a  s p p . ) .  
La c a p t u r e  d e s  S t o l e o h o r u s  es t  r 6 a l i s a b l e  le l o n g  d e s  côtes a v e c  d c s  
moyens m o d e s t e s  e t  p o r t e  p r i n c i p a l e m e n t  s u r  d o s  immatures. Or, d e s  s t o c k s  
i m p o r t a n t s  d e  S t o l e n h r ì r u s  a d u l t e s  o n t  E t 6  t r o u v é s  en h a u t c  mer, -br& l o i n  
d e  c ô t e ,  Le Symposium d i s c u t e  l a  p o s s i b i l i t é  d ' i n s t a l l a r  des p ê c h e r i e s  
d ' a n c h o i s  basces sur ces a d u l t e s  ( s e n n e  t o u r n a n t e ) ;  sc p o s e  a l o r s  l e  p ro -  
blème d~ l ' é c o u l e m e n t  d e  ces p r o d u i t s ,  a c t u e l l e m e n t  PEU p r i s é s  p o u r  la con- 
sommation car d e  t r o p  g r a n d e  t a i l l e .  L ' e x p l o i t a t i o n  d e  c z s  ressources n e  v a  
t -e l le  p a s  non p l u s  affectcr  le s t o c k  d e  b o n i t e s  q u i  s ' e n  n o u r r i s s e n t  en  
p a r t i e ,  comme le p r o u v e n t  l ' examen d e s  c o n t e n u s  s tomacaux e t  IC f a i t  q u e  
S t o l e p h o r u s  'rt Dussumiera  c o n s t i t u e n t  d 'c : tca l len . t s  a p p â t s  v i v a n t s  ? 
- Chanos c h a n o s  est  s a n s  d o u t e  le p o i s s o n  l e  mieux adap t6  2 l ' a q u i c u l -  
t u r e  e t  s o n  & l e v a g e ,  p a r t i c u l i è r e m e n t  i m p o r t a n t  a u x  P h i l i p p i n e s ,  2 Formose 
e t  en  I n d o n é s i e ,  p e u t  e n c o r e  &re l a r g e m e n t  dBveloppé.  Les j e u n e s  p e u v e n t  
être u t i l i s e s  comma a p p s t  p o u r  l a  l o n g u e  l i g n e  e t /cs t  s u g g e r e  q u e  la v a l e u r  
a l i m e n t a i r e  d e  ces p o i s s o n s  s o i t  amBlioric par d e s  r e c h e r c h e s  g é n e t i q u e s .  
La r e p r o d u c t i o n  pose q u e l q u e s  p rob lèmes  car les g d n i t e u r s ,  trBs v i g o u r e u x  
e t  ac t i f s ,  d é p a s s e n t  un mktre d e  l o n g u e u r  et sont  d i f f i c i l e s  à c a p t u r e r  e t  
à m a n i p u l e r .  
il 
Au J a p o n ,  l o s  maquereaux (Scomber)  r e p r é s e n t e n t  157: du t o t a l  d e s  p r o i e s ,  
en  T h a ï l a n d  (Rastrelliqcr) 157; ~t au:: P h i l i p p i n e s  ( D e c a p t e r u s )  30:;. Dans 
1 ' I n d o - P a c i f i q u e ,  l e s  c a p t u r e s  p o r t e n t  s u r t o u t  s u r  l e s  f o r m e s  j e u n e s  e t  il 
semble qu 'on p u i s s e  l a r g e m e n t  d é v e l o p p e r  ces p e c h e r i e s  j u s q u ' 8  un n i v e a u  
o p t i m a l  q u i  e s t  l o i n  d'htre a t t c i n t  d a n s  la p l u p a r t  d e s  cas. 
I1 est  s u g g 6 r 8  d ' i n t m s i f i e r  les é t u d e s  d e  d g t e r m i n a t i o n  d e s  ocufs e-t 
d e s  l a r v e s  a f i n  d e  p e r m e t t r e  l ' é t a b l i s s a m e n t  de c o r r 6 l a t i o n s  e n t r e  leur abon- 
d a n c e  e t  ce l l e  d e s  c a p t u r e s .  Intéressants f u r e n t  les comptc- rendus  d e  
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f e r t i l i s a t i o n  a r t i f i c i e l l e  d'oeufs d e  maquereaux ( R a s t r c l i q e r  n e q l e c t u s ) ,  
ceci  pour deux r a i s o n s  : ( 1 )  en v u e  d ' a q u i c u l t u r e  d e s t i n E e  à r é e n s e m e n c e r  
le m i l i c u  mar in  (21 à d e s  f i n s  s y s t 5 m a t i q u e s .  
Aucun mot n e  f u t  p rononce  sur l e s  m a r l i n s ,  un Symposium a y a n t  'craitE 
d e r n i è r e m e n t  d e  ce su je t .  Notons l ' e x c e l l e n t  p a p i e r  d e  KUFIE (Japon) f a i -  
s a n t  l e  p o i n t  d e  la s i t u a t i o n  p o u r  l e  P a c i f i q u e .  Cet auteur, se  b a s a n t  sur 
l ' e n s e m b l e  des  données  d i s p o n i b l e s  c o n c e r n a n t  IC marquage,  l e s  ELud~s  
morphomGtriques,  les s t a t i s t i q u e s  etc... affirme que ,  c o n t r a i r e m e n t  à ce 
q u ' o n t  avanc6  ROTHSCHILD e t  UCHIDA e n  1968, l e  s t o c k  d e  germons n ' e s t  pas  
e n c o r e  s u r e x p l o i t & ,  même d a n s  l u  Paci-Fique Nord. I1 n o t e  a u s s i  que  les  
p r e m i k r c s  donnees  s e m b l e n t  m o n t r e r  que  les c a p t u r e s  à l'app9L v i v a n t  p o u r  
ce t te  e s p è c e  n ' o n t  jamais été a u s s i  bonnes  q u ' e n  1971. Q u a n t  a u x  t h o n s  B 
n a g e o i r e s  j a u n e s ,  l a  c o u r b e  d e s  captures n e  s u i t  pas  ce l le  d e s  e f fo r t s  d e  
pbche ,  ct ceci  d e p u i s  19GO. I1  y a u r a i t  s u r e x p l o i t a t i o n .  
La d i s c u s s i o n ,  très l o n g u e ,  p o r t a  peu sur ICs t h o n s  d e  l o n g u e  L igne ,  
l e s  J a p o n a i s  b r a n d i s s a n t  comme un 6t:ondard L e  f a i t  q u ' i l s  a i e n t  p r i s  d'eux 
mêmes d e s  mesures d e  c o n t i n g e n t e m e n t ,  notammznt p o u r  les t h o n s  r o u g e s .  
De toute f a ç o n ,  c e t t e  t e c h n i q u e  c o i l t e u s e  n ' e s t  pas a d a p t a b l e  aux  pays  sous 
dEveloppGs ou en  v o i e  d e  déve loppemen t  q u e  s o n t  c e u x  du CIPP. T o u t e  l a  
d i s c u s s i o n  f u t  donc  axBc sur les p c t i t e s  c;sp$ces ( b o n i t e s  à v e n t r e  ray6 : 
I<a'csuwonus pelamis)  et les j e u n e s  d e s  g r a n d e s  espikes, p l u s  a c c e s s i b l e s  p a r  
d e s  moyens r e l a t i v e m e n t  modes tes .  Les b o n i t e s ,  p r a t i q u e m e n t  i n e x p l o i t E e s ,  
r e p r e s e n t e n t  une  r e s s o u r c z  a n n u e l l e  estimGe à 500 O00 t o n n e s  p o u r  l e  P a c i -  
f i q u e  s o i t  IC d o u b l e  de cel le  d e s  t h o n s .  On les t r o u v e  à p r o x i m i t b  d e  t o u t e s  
les î l e s  d e s  mers t r o p i c a l e s  c t  d a n s  les zones de d i s c o n t i n u i t E ,  d e  t u r b u -  
l e n c e ,  d ' u p w e l l i n g  e t  d a n s  les  eaux oh La Lhcrmoc l inc  e s t  peu p r o f o n d e .  
A i n s i ,  ces r c s s o u s c e s  s o n t - e l l w  B la p o r t B e  des p e t i t s  b a t m u x  c ô t i e r s  
u t i l i s o n t  l a  t e c h n i q u e  d e  l ' a p p 3 t  v i v a n t .  
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Le Symposium recommanda ndanmoins l a  p l u s  e::tr^ cme p r u d e n c e ,  notamment 
en  ce q u i  c o n c n r n e  l e s  j e u n e s  d e s  g r a n d e s  e s p è c e s ,  t o u t  d e v a n t  e t r e  m i s  en  
o e u v r e  a f i n  d ' e s s a y e r  d ' e n  p r e c i s e r  l a  b i o l o g i e  e t  d e  d é t e r m i n e r  q u e l l e s  
p e u v e n t  Etrc  l e s  i n t e r a c t i o n s  des pEchcs  d e  s u r f a c e  s u r  les s t o c k s  pro-  
f o n d s .  
A n o t e r  i c i  l a  t rès  i n t E r e s s a n t c  communica t ion  d e  YORK (Nouve l l e -  
ZGlanrlc) d a n s  l aque l le  il d E c r i t  une  m6thode p c r m c t t a n t  d ' a t t i r e r  les 
b o n i t e s  p a r  d i f f u s i o n ,  sous l ' e a u ,  d ' e n r e g i s t r e m e n t s  d e  cr is  d ' o i s e a u x  se 
n o u r r i s s a n t  sur N ES b a n c s  d e  p e t i t s  p o i s s o n s  e t  d ' e n r e g i s t r e m e n t s  du b r u i t  
p r o d u i t  p a r  IC: frEmissemen-L d e  ces bancs .  L ' a p p a r e i l  c s t  m i s  a u  p o i n t  p a r  
l a  firme ELSHAiLi d e  C h r i s t c h u r c h  ( N o u v e l l e  Z é l a n d e )  e t  sera commercialisé 
d a n s  l e s  p r o c h a i n s  mois. S'il s ' a v k r e  efficace, il p o u r r a i t ,  6tan.i; peu  
c o û t e u x ,  r e m p l a c e r  l'app2i-i; v i v a n t  d a n s  les p ê c h e s  en s u r S a c e ,  a p p â t  v i v a n t  
d o n t  l a  r e c h e r c h e  es t  s o u v e n t  l o n g u e  e t  l a  consommation d i f f i c i l e .  
Les prob lgmes  p o s e s  p a r  l ' e x p l o i t a t i o n  des CGphalopodes o n t  é t é  
a b o r d é s  e t  l e  Symposium p r o p o s e  une  c o n c e n t r a t i o n  d e s  e f f o r t s  d a n s  ce 
domaine,  ces animaux,  t r è s  z b o n d a n t s  d a n s  l a  z o n e  du  CIPP, c o n s t i t u a n t  une  
s o u x c e  a l i m e n t a i r e  d e  trGs h a u t  n i v e a u  n u t r i t i f  e t  t r è s  a p p r é c i B c .  
La c o n c l u s i o n  e s s e n t i e l l e  de  ce Symposium f u t  q u ' i l  e x i s t e ,  d a n s  l a  
r e g i o n  du CIPP, un nombre t rès  i m p o r t a n t  d e  s tocks  peu  a u  p a s  e x p l o i t é s .  
Cette c o n s t a t a t i o n  é t a n t  f a i t e ,  il s ' a g i t  d e  mener  à b i e n  un cer ta in  nombre 
d ' e f f o r t s  p e r m e t t a n t  de f a v o r i s e r  un développement harmonieux  des pí2cher ics .  
Les p a y s  du CIPP o n t  un a v a n t a g e  d a n s  ce domainc s u r  les p a y s  d é v e l o p p é s  e t  
caci  p o u r  deu:: r a i s o n s .  La p r e m i è r e  es t  l a  c o n n a i s s a n c e  q u ' i l s  o n t  du d a n g e r  
r e p r e s c n t b  p a r  u n e  e x p l o i t a t i o n  a n a r c h i q u e  commc ce l le  q u i  f u t  l o n g t e m p s  
p r a t i q u é e  en  Europe . La s e c o n d e  cs t  dû  a u  f a i t  q u e  l a  major i té  d e s  e a u x  de  
la r é g i o n  i n t é r e s s é e  s o n t  t r o p i c a l e s .  Les v a r i a t i o n s  d e s  c a p t u r e s  y s o n t  
p a r f o i s  i m p o r t a n t e s  ( r a p p o r t  p o u v a n t  ê t rc  d e  4 à 1 ou d~ 1 à 41, ceci  p ro -  
v z n a n t  d e  ce q u e  l e  s t o c k  pEchab le  n e  comprend s o u v e n t  que  l ou 2 classes 
d'^aga, afoss q u ' e n  eaux  Lemphrgcs,  le s t o c k  comprend s o u v e n t  7 ou 8 c lasscs  
d'3ge. De ce f a i t  m ê m e ,  en  zone  t r o p i c a l e ,  si u n e  s u r e x p l o i t a t i o n  ou un 
mauva i s  r e c r u t e m z n t  o n t  des r é p e r c u s s i o n s  s p e c t a c u l a i r e s  s u r  les p ê c h e r i e s ,  







el les  n e  s e r o n t  q u e  p a s s a g è r e s ,  o lo r s  qu '  une s d r e x p l o i t a t i o n  s y s t é m a t i q u e  
en zone tcmpéréc est c a t a s t r o p h i q u e  p u i s q u ' e l l c  p o r t c  s u r  p l u s i e u r s  classes 
d'äga. 
5-b a t is t i cl u e 
On ass i s ta ,  à ce s u j e t ,  à un c o n f l i t  o p p o s a n t  l a  FAO a u x  r c p r é s e n t a n t s  
d e  c e r t a i n s  p a y s ,  c e u x - c i  l u i  r e p r o c h a n t  de demander d e s  donn6es  q u i  s o n t  
e n s u i t e  b l o q u é e s  à Rome s a n s  être d i f f u s g e s  a p r B s  c::ploi ' ial ion.  En f a i t  l e  
problame es t  d o u b l e  e t  p r o v i e n t  d 'un g r a v e  malen-Lendu ( I )  Les donndcs  n e  
s o n t  q u e  s t o c k B a s  21 l a  FAD e t  cel le-ci  n ' a  p a s  v o c a t i o n  p o u r  l e s  t r a i t e r ,  
s a u f  d a n s  l e  cas d ' u n e  demando p r B c i s c  d 'un  gouverncmcnt .  ( 2 )  Celles-ci 
s o n t  t r o p  s o u v e n t  m a u v a i s e s  car  i n s u f f i s a n t e s ,  v o i r e  meme i n e x i s t a n t e s ,  
donc  i n u t i l i s a b l c s .  I3 cst n é c e s s a i r e  d ' a v o i r  l a  c e r t i t u d e  d t a t t e i n d r e  a u  
n o i n s  une  p r é c i s i o n  da ? O s o  en ce q u i  c o n c e r n e  Los p r i s e s  totalcs, e t  ce t te  
p r B c i s i o n  d o i t  être meilleure e n c o r e  au n i v e a u  d'un s t o c k ,  p o u r  e s p B r e r  
a b o u t i r  3 des c o n c l u s i o n s .  Dans l a  m a j o r i t 6  dos  cas, on se  t r o u v e  b i e n  e n  
d e s s o u s  d e  ces normes. I1 est u r g e n t  d ' o n u v r c r  d a n s  ce domaine e t  il con- 
v i e n t  i m p 6 r a t i v e n e n t  d ' i n f o r m e r  l e s  pEchcur s  d e  l t u t i l i t &  das s t a t i s t i q u e s  
e t  d c  former d e s  t e c h n i c i e n s  p o u r  c o l l e c t e r  l a s  donnéos  n G c e s s a i r c s .  C e  
programme o n h "  se  r6dui - t  f i n a l e m e n t  à un probl?" d c  f i n a n c e m e n t .  Par 
a i l l e u r s ,  d a n s  le cas où une seule espèce F e l a g i q u e  est c o n c e r n é e ,  on p e u t  
e s p é r e r  p a r v e n i r  r a p i d c n c n t  h des  r é s u l t a t s  - t a n g i b l e s ,  alors q u e  %ou-i; 
d e v i e n t  p r o b l g m a t i q u e  pour los p ê c h e r i e s  d é m e r s a l e s  t r o p i c a l e s  où 100 
~ s p 8 c e s  pouvon t  se t r o u v e r  pr6sen-kcs 3 l a  f o i s .  D'une f a ç o n  g h n i r a l c ,  il 
n'y a r i e n  h at-benclre dons  IC! domaine s t a t i s t i q u a  d ' u n e  p ê c h e r i e  a r t i s a n a l e  
e t  s'efforcer d ' en  t i r c r  des d o n n é e s  v a l a b l e s  n ' e s t  quo p e r t e  d e  t emps  e t  
d ' a r g e n t .  11 f a u t  n é c e s s a i r e m e n t  q u ' u n e  p g c h e r i e  a i t  a t - t e i n t  l e  stado 
i n d u s t r i e l  ou s e m i - i n d u s t r i c l  pour qu'on p u i s s n  a s p E r e r  cn t i r e r  d e s  r e n -  
s e i g n e m e n t s  valables. 
R e c h e r c h a s  B e n t r e p r e n d r e  
Le Symposium rocommandc que des  r c c h c r c h e s  soicnt  m e n i c s  clans I n  z o n e  
du CIPP : dtude du m i l i e u ,  b i o l o g i e  de c e r t a i n e s  espèces e t  notanmen-l 
dGterminat$on d e s  a i r e s ,  d e s  p é r i o d e s  e t  des p r o d u i t s  des pontes, t r a v a u x  
d e  s y s t E m a t i q u c ,  étude d e  p o p u l a t i o n s  a n a l o g u e s  à cel les  ef foc-ku6es  par 
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FUJINO s u r  IC s a n g  d e s  t h o n s ,  marquage. S u r  ce. d m n i e r  p o i n t ,  GULLAND se 
mont re  à nouveau s c a p t i q u e ,  'IO0 r a i s o n s  pouvan t  Etre t r o u v h c s ,  s e l o n  l u i ,  
p o u r  e x p l i q u e r  l e  . f a i% qu 'un  p o i s s o n  marqug n e  s o i t  p a s  r i c u p g r i .  La 
d i f f i c u l t é  m a j e u r e  s e m b l e  tou-i;er^ois se p o s e r  au n i v c a u  de  l ' e s t i m a t i o n  
d e s  stocks dons  IC c h o i x  d e  l ' i n d i c e  d ' abondance  à r e t e n i r .  P r i s e  p a r  
u n i t 6  d'c f -For t  ? i'k6.s comment d é f i n i r  c e t  e f f o r t  dons  l e s  z o n e s  OÙ l a  
pEche et les t e c h n i q u e s  u t i l i s é e s  s o n t  s i  d i v e r s i f i d c s  ? Dzs c r o i s i b r e s  d e  
d é t o c t i o n  a c c o u s t i q u c  s o n t  a u s s i  p r o p o s 6 c s  p o u r  estimcr ces nbondnnces .  
Des o p p o s i t i o n s  s o n t  alors f o r m u l é e s  q u a n t  au  c o û t  d e  l a  t c c h n i q u e ,  à son  
i m p r é c i s i o n ,  à l a  t r o p  g r a n d e  p a r t  d ' o x p 6 r i e n c c  3 l a q u e l l e  elle f a i t  a p p e l  
au  n i v e a u  d e s  i n t e r p r 6 t a t i o n s  d a s  tr3cc.s. If c s t  recommand% qu 'un  c o u r s  
d e  f o r m a t i o n  soit cl ispensS.  
Enq ins  d e  pêche 
I1 est  n 6 c c s s a i r c  d ' a n t r c p r c n d r e  des Btudcs  c o m p a r a t i v e s  e n t r e  
d i f f é r c n t s  e n g i n s  pEchan t  s u r  un mêmc s tock .  La t o c h n i q u c  de l a  s c n n c  
t o u r n a n t e  d o i t  ê-tre d6vo loppéc .  
P rob lèmcs  d'aménaqement ct d e  dEvcloppemen-b r a t i o n n e l  
E t n n t  donné q u c  p l u s i e u r s  s t o c k s  da  p o i s s o n s ,  no-tammcnt dc C l u p e i d a e  
s o n t  p a r t i c u l ì 2 r c m e n t  s e n s i b l e s  aux i n f l u e n c e s  d e  l 'nnvironncmen-k e t  d e  
l a  peche, l e s  gouvernements  membrcs s o n t  a v i s 6 s  d'¡%re ex t r3memcnt  PSU- 
d e n t s  d a n s  L e u r s  p r B v i s i o n s  d ' e x p l o i t a t i o n  an s o l l i c i t a n t  l ' a i d c  d e  spB- 
c i a l i s t c s  e t  en e n t r e p r e n a n t ,  d3s l e  dgbut, des c o l l e c t o s  d e  donnees  
b i o l o g i q u e s  e t  s t a t i s t i q u e s .  Unc c o o p d r a t i o n  i n t c r n a t i o n a l e  e s t  recommandée 
a u  n i v c a u  des  c h c r c h c u r s  q u i  a u r o n t  en  o u t r e  m i s s i o n  d ' i n f o r m c r  les 
p^cchcurs  CL l ' i n d u s t r i e  d a s  thGmes et d o s  r b s u l t a - l ; s  d e  l e u r s  t r a v a u x .  
Aspects soc io-Econoniquos  d e s  projets d e  ddvcloppcmznt  dos pEchos 
n a t i o  n a le 
Ce s u j e t  fe ra  l ' o b j e t  d 'un  Symposium l o r s  d e  l a  'iúEmc S e s s i D n  du 
CIPP. A t i k r c  d 'cxcmplc,  le p r o b l i h c  du  r a s i c u r e  d a n s  c e r t a i n s  p o i s s o n s  e s t  
abord6. L4 N o u v e l l e  ZElandc ,  notamment,  r c p r o c h c  à s o n  gouvcrnemcnt  d ' a v o i r  
a p p l i q u h j  s a n s  é t u d e  Bconomiquc p r é a l a b l e ,  les d i r c c ? i v e s  d e  l 'Office 
Plondin2 d e  la Santi  concernant les t c n c u r s  maximalcs  t o l E r a b l e s ,  
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p a r a l y s a n t  s u r  s o n  t e r r i t o i r e  lo v e n t e  d e  c e r t a i n s  p r o d u i t s  commc l e s  
t h o n s .  La p r E s c n c e  du m c r c u r c ,  hau temen t  toxique p o u r  l 'homno,  n e  semble 
pas p a r t i c u l i b r e m e n t  duc à l a  p o l l u t i o n  mais 21 u n e  c o n c e n t r a t i o n  n a t u r e l l e ,  
q u i  a t o u j o u r s  cxistic, p a r  l e s  t i s s u s  d~ cer ta ins  o r g a n i s m a s .  
, 
4. - A q u i c u l t u r e  c ô t i G r e  e t  m i l i e u  
Au c o u r s  de  la 14èmc S e s s i o n ,  IC C o n s e i l  a v a i t  fai-:. l e  p o i n t  do la 
s i t u a t i o n  e t  dcs p o t c n t i e l s  d e  l ' a q u i c u l t u r e  d a n s  ICs z o n e s  côt ièrcs  de l a  
r e g i o n  Indo-Pac i f iquc .  I1 a v a i t  n o t e  que l a  r a p i d i t 6  ú e  l a  p o l l u t i o n  a t  les 
c o n f l i t s  d a n s  l ' u t i l i s a t i o n  des  terrcs ct dos eaux  compromektent  l e  d8vc- 
l oppcmen t  de  l ' a q u i c u l t u r e  d a n s  l a  p l u p a r t  d e s  pays do  la r g g i o n .  Un j o u r  
e t  dcmi  f u t  consaCr6  à ce s u j e t  s u i v a n t  3 thhames de d i s c u s s i o n  q u i  d o n n è r e n t  
l i e u  à d e s  d é b a t s  p a s s i o n n a n t s  : 
- l e s  effets  dc l a  p o l l u t i o n  sus: l ' a q u i c u l t u r e  
- l ' u t i l i s a t i o n  d e s  p o l l u a n t s  en  a q u i c u l t u r e  
- les  c o n f l i t s  d a n s  l ' u t i l i s a t i o n  d e s  z o n e s  c ô t i è r e s  p o u r  l t a q u i c u l t u r e .  
Une comtnunicat ion de FUJIYA ( J a p u n )  f i t  la r e v u e  g É n b r a l e  d e s  e f f e t s  
d i r e c t s  c t  i h d i r c c l s  d c  lz p o l l u t i o n  s u r  l ' a q u i c u l t u r e  : s e n s i b i l i t é  
cxLrême des j o u n c s  s t a d e s ,  r 6 d u c t i o n  d e  l a  c r o i s s a n c e  et du p o t a n t i c l  de  
r e p r o d u c t i o p ,  d i m i n u t i o n  d e  l a  q u a l i t 6  dcs p r o d u i t s ,  d a n g e r s  d e  p r o p a g a t i o n  
dc m a l a d i c a  etc... A n o t e r  a u s s i  l ' e x c e l l e n t  p a p i e r  d e  STEINBERG (USA) q u i  
f i t  l e  p o i n t  de  f a ç o n  tr8s a x h a u s k i v e  d e s  e f f c - t s  d e  t o u s  l c s  p o l l u a n t s  s u r  
l o s  o r g a n i s m e s  m a r i n s .  Parmi  les p e s t i c i d e s ,  13 DDT semble  d 6 f i n i t i v z m e n t  l e  
p l u s  dangerFux à Caus2 d e  sa h a u t e  t o x i c i t é  ct d e  sz rEmanence q u i  e s t  
estimée à 100 ans. Une c h a î n c  a l i m e n t a i r e  r e l a t i v c m c n t  s i m p l e  p e u t  conccn-  
t re r  ce p r o d p i t  j u s q u t à  85000 f o i s .  On d o i t  s l a t - k c n d r c  d a n s  l a s  a n n é c s  à 
v e n i r  21 uno hugmcn-bation d c  sa c o n c e n t r a t i o n  d a n s  l 'Dcéan  mondia l .  
I i" 
Le CIPP recommandc, d ' u n e  maniGre g é n s r a l c ,  d e  p romouvo i r  des  &-tudes 
cffcctuées p h r  dcs spEcial is tes  a f i n  d e  d 6 f i n i r  l e s  crj.tGrcs d e  q u a l i t 6  
r e q u i s  p o u r  l e s  eaux en  a q u i c u l t u r e  e t  d ' G t u d i c r  l e s  e f f e t s  p r é c i s  des 
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p o l l u a n t s .  I1 demande à l a  FAO e t  aux  gouvernements  n o n b r a s  d ' e n v i s a g e r  l a  
p o s s i b i l i t Q  d ' o r g a n i s e r  d e s  campagnes d ' i n i t i a t i o n  e t  d ' i n f o r m a t i o n .  I1 
n o t e  l e s  g r a n d n s  d i f f i c u l t g s  r z n c o n t r é c s  dons  IC domaine d e s  d o s a g e s  
d e s  p o l l u a n t s  " s u r  l e  t n r r a i n " ,  les méthodcs  a c t u o l l c s ,  tr3s c o m p l i q u 5 e s 3  
n 6 c e s s i t a n t  un a p p a r e i l l a g e  coljtcu:: e x i s t a n t  un iquzment  d a n s  d o s  L a b o r a t o i r e s  
s p h c i a l i s é s .  
4.2. - L ' u t i l i s a t i o n  d o s  p o l l u a n t s  en  a q u i c u l t u r e  
--------------------________I___^______^-- .......................................... 
Cette s e s s i o n  d e  t r a v a i l  f u t  l a  p l u s  i n t é r c s s a n t c ,  v o i r c  m ê m e  l a  p l u s  
p a s s i o n n a n t c .  Le terme " p o l l u m - t s "  u t i l i s 6  dan's c e t t e  r u b r i q u e  es t  i m p r o p r e  
e t  il c o n v i e n d r a i t  p l u t ô t  d e  p a r l c r  d ' e a u x  d '@gou-ls  e t  d e  p r o d u i t s - d 2 c h c t s  
i n d u s t r i e l s .  I1 s ' a g i t  cn  e f f e t  du r e c y c l o g e  de dGche t s ,  s o u v e n t  c n c o r e  
t r è s  r i c h e s ,  e n  vue  d e  p r o d u c t i o n  d e  p r o t 6 i n e s  a n i m a l e s  consommables  p a r  
l'homme. L ' a v a n t a g e  e s t  d o u b l e  ( I )  p r o d u c t i o n  ( 2 )  é l i n i n a t i o n  clc r g s i c l u s  
d o n t  IC stockagil!  pose a c t u e l l e m e n t  c e r t a i n s  problBmas,  c'est-à-dire, en  
q u e l q u e  s o r t c ,  "d8po l lu . t i on t t .  P l u s i e u r s  essais d ' a q u i c u l t u r e  à p a r t i r  
d ' a a u x  d 'égou 'cs  f u r e n t  comment& : E l c v a g c  d e  t r u i t e s  en  N o u v e l l o  Zb landc ,  
c x p é r i e n c e s  au:: I n d e s .  I1 i3n ressort q u e  les choliformcs foecau:: o n t  une  
durGe de v i e  k r b s  f a i b l e  e n  d e h o r s  d e  l ' i n t e s t i n .  En I \ louvcl lc  ZBlandc,  
a p r è s  1 8  j o u r s ,  en  u t i l i s a n t  une  t a c h n i q u e  d ' o x y d a t i o n ,  les e a u x  d e s  
é t a n g s  a l i m e n t E s  à p a r t i r  d ' e g o u t s ,  c o n t e n a i e n t  moins  d e  c h o l i f o r m c s  q u c  
l e  maximum t o l 8 r k  p o u r  l e s  eau:: do  b o i s s o n .  SC p o s e ,  b i e n  entendu;- l e  
p r o b l s m e  d e s  a u t r e s  germes e% la p l u s  e:ctr^ eme prudence  es t  à a d o p t e r  dons  
ce domaine.  I1 n'En d e n e u r c  pas moins que l ' i n t é r ê t  de ce r e c y c l a g e  e s t  
é v i d e n t ,  p o u v a n t  d ' a i l l a u r s  s ' a p p l i q u e r  2 d ' a u t r e s  d6che.ts i n d u s t r i e l s  
( c f f l u a n t s  de  s o u r c e s  t h e r m a l e s ,  d B c h e t s  d e  f a b r i q u e s  d 'amidon etc...).  
Mais, cn s u p p o s a n t  qu 'on  p a r v i e n n c ,  en  t o u t e  sécurit6 , à Q l c v c r  des 
o r g a n i s m e s  p s r f a i t c m e n t  s a i n s ,  d e  g r a n d e s  i n c e r t i t u d e s  demeuran t  a u  n i v e a u  
dcs p o s s i b i l i k é s  d ' 8cou lemcn t  d e  ces p r o d u i t s  en  v u e  d e  l a  consommation,  
& t a n t  connue  l o u r  o r i g i n e .  On p o u r r a i t  alors c n v i s a g c r  non p l u s  le r e c y c l a g e  
d i r e c t  mais u n e  o p é r a t i o n  inenBe en  deux s tades  : p r o d u c t i o n ,  d a n s  un p r e m i e r  
s t a k ,  d e  l a r v e s  d ' i n s e c t e s  o u  ci ' inscc-Les p a r  exemple ,  et, d a n s  un s e c o n d ,  
a q u i c u l t u r e  B p a r t i r  d e  ces i n s e c t e s .  
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Dans la p l u p a r t  d e s  pays du CIPP, il es t  d e  p r e m i a r e  n é c e s s i t é  d c  
p r o d u i r e  d e s  p r o t E i n e s  animales c-i; c 'es t  l a  r a i s o n  pour  l a q u e l l e  dos c o n s i -  
d 6 r a t i o n s  socio-Bconomiqucs d o i v e n t  8 t rc  p r i s c s  en  compte d a n s  l e  c h o i x  
d 'unc  l i g n c  d e  c o n d u i t c  à a d o p t e r  d a n s  l ' u t i l i s n t i a n  dcs zones c ô t i h e s .  
I1 c?st cn e f f e t  f r 6 q u c n l  qu 'un  c o n f l i t  p u i s s c  n a î t r e  à ce n i v e a u  e n t r e  
l'aquiculture, l ' a g r i c u l t u r e ,  l a  s y l v i c u l t u r c ,  l ' i n d u s t r i e  c t  les p E c h e r i e s  
t r a d i t i o n n e l l e s  a n c i c n n z s .  
sans c e t t e  p e r t i c  des d i s c u s s i o n s ,  f u t  abosdéc l a  n o t i o n  d'élevage 
d e  p o i s s o n  ( " f i s h  f a r m i n g " )  q u c  l e5  s p 6 c i a l i s t e s  t c n d e n t  à séparor de ccl le  
d ' a q u i c u l t u r c .  Dans lc p r e m i e r  cas, l e  p r o c é d é  c o n s i s t e  à p r o d u i r e  dcs 
a l e v i n s  que  l ' o n  r c j c t t e  21 l a  mer a f i n  á ' a u g m e n t e r  IC r c c r u t c m e n t  et IC 
s e c o n d  i m p l i q u e  l a  p r o d u c t i o n  du p o i s s o n  d e p u i s  s a  n a i s s a n c e  j u s q u ' a u  
stade a d u l t e  consommable. La q u e s t i o n  se pose  d e  dé 'cermincr  s i  l ' i n j e c t i o n  
de f r a i  d a n s  l e  m i l i e u  n a t u r e l  es t  e f f e c t i v e m e n t  p r o f i t a b l e  e t  dB-tcrmine 
un a c c r o i s s e m e n t  du s t o c k .  C e r t a i n s  s p @ c i n l i s t e s  m e t t e n t  s o n  a f f icac i t6  e n  
d o u t e ,  b i e n  que  des r d s u l t a t s  p r é c i s ,  a l lan- ' i  j u s q u ' à  u n e  e u g m e n t a t i o n  de  
105 du r c c r u t c m e n t ,  a i e n t  ~ t 6  not6.s. 
5. - _Eva lua t ion  et ainénasement des r e s s o u r c e s  
L ' o r d r e  du j o u r  p o r t a i t  s u r  2 p o i n t s ,  l c s  stocks d c  thons et l e s  
stocks dc paissons  dgmerseau::. Les d i s c u s s i o n s  en c o u r s  d e  Symposium a y a n t  
de j à  l a r g e m e n t  a b o r d 6 c s  l e  p rob lème  dos t h o n s ,  Le C o n s e i l  recommanda, a p r h  
examen du r a p p o r t  d e  la r e u n i o n  c o n j o i n t e  Comitg S p é c i a l  CIPP/Commission des 
PSchcs  de 1'Dcéan I n d i e n ,  l a  p r é p a r a t i o n  d ' u n e  mise au p o i n t  c o u v r a n t  l e s  
aspects s u i v a n t s  du problgme t h o n s  
- E t a t  a c t u e l  des s t o c k s  des p r i n c i p a l e s  e .spèccs  c a p t u r g e s  à l a  
l o n g u e  l i g n e  
- s t o c k s  d e  h o n i t c s  à v e n t r e  ray6 
- i n t é r a c t i o n  cn t r e  les p k h e r i e s  de surface ct l e s  p d c h e r i c s  
u t i l i s a n t  l a  l a n g u e  l i g n e  
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- col lec te  d c  s t a t i s t i q u e s  u t i l i s a b l e s  e t  r a p i d o m c n t  d i s p o n i b l e s  
- examen d e  méthode d ' a m é l i o r a t i o n  d e s  p s c h e r i o s .  
En CB q u i  c o n c e r n e  l c s  s t o c k s  de  p o i s s o n s  d6marscaux, à n o t e r  
l ' c x c e l l c n t  r a p p o r t  du D o c t c u r  SHINDD ( c o n s u l t a n t  FAO) s u r  l c s  p d c h e r i e s  
au c h a l u t  dons  IC s u d  de l a  Mer d e  Ch ine  d o n t  IC C a n s c i l  rscommanda une 
diffusion r a p i d e .  Lc C o n s c i l  a d o p t a  - IC r n p p o r t  du Groupc: d c  T r a v a i l  sur 1:: 
c h a l u t a g c ,  i n s i s t a n t  s u r  l'urgence dcs mcsurzs  d'amdnagcment 2 prcndr:: d a n s  
c e r t a i n e s  z o n e s  a l o r s  quz  d ' a u t r e s  r d g i o n s  s o n t  e n c o r e  s o u s - e x p l o i t é e s .  
Etandan-t  SES p r é o c c u p a t i o n s  ju sq l i ' aux  cau:: a u s t r a l i e n n e s  c t  n E o - t é l a n d a i s e s ,  
le C o n s c i l  c o n s t a t i l  que l c s  i n f o r m a t i o n s  é t a i e n t  i n s u f f i s a n t e s  s u r  l e s  
p o t z n t i a l i - t E s  de ces t o n e s .  E n f i n  il sollici-ka dc l a  F A O  l o  p a r t i c i p a t i o n  
d c  c h e r c h e u r s  à un cnse ignemcn t  sur l a  b i o l o g i e  des c r e v e t t e s  a f i n  d 'cn  
p romouvo i r  1' e x p l o i t a t i o n .  
Lc p r o j e t ,  q u i  s e r a  cngag6 dans sa  p h a s e  i n i t i a l e  d b s  1973 a d é j à  reçu 
l'accord du PNUD e t  IC s u p p o r t  d e s  gouvc rncmen t s  d e  &da i s i c ,  P h i l i p p i n e s ,  
S i n g a p o u r  e t  T h a i l a n d  . D u r a n t  l a  S e s s i o n ,  l e  Cambodge, IC Royaume-Uni e t  
l ' A u s t r n l i e ,  b i e n  q u c  ce d e r n i e r  p a y s  n e  s o i t  p a s  d i r c c t e m c n h  c o n c e r n é  , 
a p p o r t G r e n t  l e u r  s o u L i m .  Un s d m i n a i r e  sc t i c n d r a  21 Bangkok ou à S i n g a p o u r  
d t b u t  1973. 
Apr&s commentaire du r a p p o r t  d ' a c t i v i t & ì ,  l e  d616guG Corécn p r o p o s c  l a  
p a r t i c i p o t i o h  d 'un  nouveau b a t o a u  da  r e c h s r c h c  à une crois ière  n x p l o r a t o i r e  
dc l o c a l i s a t i o n  d e  p o i s s o n s  p é l a g i q u e s  clans l a  p a r t i c ?  n o r d  do l a  Mer 
d 'Arabie. 
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La p r o p o s i t i o n  d e  c r e a t i o n  d'un C o n s e i l  é q u i v a l e n t  au  C o n s c i l  In te r -  
n a t i o n a l  pour l ' E x p l o r a t i o n  de l a  Mar p o u r  l a  r é g i o n  du C.S.K. et  d e s t i n e  
à coorclonncr  l a s  r e c h e r c h e s  m a r i n e s  est refusGe p a r  p e u r  d ' u n a  t r o p  grande 
p r o l i f d r a t i o n  d e  cc g e n r e  d ' o rgan i smes .  Lo C o n s e i l  c o n s t a t e  q u e  les recom- 
m a n d a t i o n s  E m i s e s  p a r  l e  Groupe d e  C o o r d i n a t i o n  du C.S.K. d a n s  l e  domaine 
des p d c h e s  c o ï n c i d e n t  a v e c  les s i e n n e s .  
C e  s é m i n a i r e ,  o r g a n i &  p a r  l a  FAO c t  D A N I D A  (Agence D a n o i s e  I n t e r n a -  
t i o n d e d e  Développement)  se  t i e n d r a  8 Phuke t  ( T h a i l a n d )  du 6 a u  8 Novembre 
1972. Les e f f o r t s  p o r t e r o n t  e s s e n t i e l l e m e n t  s u r  les e s p è c e s  c o m m e r c i a l e s  
et p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t  o n c o r e  s u r  c z r t a i n c s  familles, à l ' a x c l u s i o n  des 
t h o n n i d è s  e t  a p p a r c n t é s .  Le C o n s e i l  i n s i s t e  SUI l ' i m p a r t a n c c  q u ' i l  y a u r a i t ,  
d a n s  le m ê m e  o r d r e  d'iclBc, à t r a v a i l l e r  l a  s y s t E m a t i q u c  d e s  e s p è c e s  comer- 
cialcs  de  CEphalopodes. 11 s p p r h c i e  e n f i n  l ' e f f o r t  p o u r s u i v i  p a r  la FAO 
d a n s  l a  p r e p a r a t i o n  de f i c h e s  d ' i d e n t i f i c a t i o n  p o u r  l e s  p r i n c i p a l e s  esphces. 
6.5. - S t a t i s t i q u e s  d e  pêche  
L ' a c c e n t  est e n c o r e  une  fois m i s  s u r  l a , b e s o i n  u r g e n t  d e  s t a t i s t i q u e s  
v a l a b l e s ,  celles q u i  s o n t  a c t u e l l e m e n t  d i s p o n i b l c s  B t a n t  l e  p l u s  s o u v e n t  
i n u t i l i s a b l e s .  L ' a s s i s t a n c e  d e  la FAO, du PNUD c t  d ' a u t r e s  a g c n c e s  e s t  
f o r t e m e n t  s o l l i c i t é e .  
6.6. - Programme coop8ratif de développement ,  d e  t r a i t e m e n t  e t  dc 
c o m m e r c i a l i s a t i o n  des p r o Z u i t s  ds l a  pêche. 
L ' u t i l i s a t i o n  des p r o d u i t s  d e  l a  m e r  d a n s  l ' a l i m e n t a t i o n  humaine est 
de p l u s  en p l u s  p r e s s a n t e  mais e l l e  se h e u r t e  s o u v e n t  à des problbmos  graves 
da c o n s e r v a t i o n ,  stockago t r a n s p o r t  et d i s t r i b u t i o n .  Le ddlEguB de Ceylan  
i n f o r m e  l e  C o n s c i l  que  l 'Agence  S u 6 d o i s e  f n t c r n n t i o n a l e  d e  Développement  
(SIDA) va financer l * i n s t a l l a t i o n  d 'un I n s t i t u t  dc R e c h e r c h e  p o u r  IC trai- 
t e m e n t  des p o i s s o n s  e t  d 'un  C e n t r e  de F o r m a t i o n  d a n s  son  pays .  Lc Consnil 
a p p r o u v c s a i t  une c o o p i r a t i o n  e n t r e  CES I n s t i t u t  et Ccntsc et l e s  pays membres. 
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7. - D i v c r s  
Le r a p p o r t  du C o m i t i 3  E x é c u t i f  p o u r  l a  p é r i o d e  c n t r e  2 s e s s i o n s  f u t  
a d o p t 2  p a r  l e  C a n s c i l .  Ce lu i -c i  s u g g h e  q u c  les c o n s u l t a n t s  IPFC s o i e n t  
r8mun6rbs non s e u l e m e n t  p a r  l e  C o n s c i l  mais a u s s i  p a r  ICs gouvarnemcn t s  
membres. 
du 
D2cidd 2 l a  148mc S c s s i o n ,  l e  su jc t /Sympos ium de l a  168mc S e s s i o n ,  
q u i  se t i e n d r a  à D j a k a r t a  ( I n d o n G s i z )  cn  o c t o b r c  1974,  sera commc d & j à  
s i g n a l 6  : "Aspects socio-&conomique l i d s  au d5vcloppement  d e s  pBches 
n a t i o n a l e s " .  
Le Symposium de  l a  172me S e s s i o n  (1976)  p o r t e r a  s u r  "Le dGvelonpement 
ct la c a p t u r e  d e s  p r o d u i t s  d c s  p ê c h e s  à l ' i n t b r i e u r  des  terres  d a n s  l a  
zone du CIPP". 
Compte-tenu do l e  n c t t c  a m d l i o r a t i o n  o b t e n u e  d a n s  l e  dzroulement des 
t r a v a u x  p a r  l a  s u s p c n s i o n  des a c t i v i t 6 s  d e s  Comitgs  T e c h n i q u e s  I e t  11 
deje e f f e c t h e  B l a  14èmc S a s s i o n ,  IC C o n s c i l  d é c i d e  de m a i n t e n i r  ce t te  
s u s p e n s i o n  j u s q u ' b  l a  168me S e s s i o n .  
Lc C o n s c i l  notr;: a v e c  i n t g r ê - t  les p r o j e t s  FAO d ' o r g a n i s e r  des  stages 
d ' i n i t i a t i o n  e t  d e  créer des C e n t r e s  clc f o r m a t i o n  d e  c h e r c h e u r s  : 
- C e n t r e  d ' i n i t i a t i o n  a u x  me thodes  a c c o u s t i q u c s  dans la dGtoc. t ion des 
p o i s s o n s  e t  l ' e s t i m a t i o n  d e  l e u r  abondance  (Coch in ,  novembre 1973) 
- C e n t r e  d ' i n i t i a t i o n  3 l a  S c i e n c e  S e s  Peches (Danemark 1 9 7 4 )  
- C e n t r e  d e  f o r m a t i o n  e n  v u e  de c r o i s i è r e s  d e s t i n é e s  à col lecter  d e s  
o e u f s  e t  d e s  l o r v c s  d e  p o i s s o n s  (La Jolln, s e p t c m b r c  1973)  
- Cours  cl" f o r m a t i o n  s u x  l a  p o l l u t i o n  a q u a t i q u e  e n  r e l a t i o n  a v c c  l a  
p r o t e c t i o n  d e s  r ~ s s o u r c u s  v i v a n t e s  (Suède ,  j u i l l c t - a o f t  1 9 7 3 )  
- Symposium sux l e s  mé thodes  a c c o u s t i q u e s  (Norvggc, 19-22 j u i n  1973) 
- Symposium s u r  l e s  o e u f s  ot les larves d e  p o i s s o n s  (€cosse,  mai 197310 
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8 .  - Commentaires  qénGroux 
I n s i s t o n s  à nouveau s u r  la q u a l i t d  des t r a v a u x  q u i  augmente de session 
c n  session. t a  Symposium s u r  les ~ C S S O U ~ C C S  p e l a g i q u e s  et les s & a n c c s  
p o r t a n t  s u r  l ' a q u i c u l t u r z  e t  la p o l l u t i o n  p e r m i r e n t  d c  f a i r e  le p o i n t  de la 
s i t u a t i o n  g r â c c  à q u z l q u e s  c x c e l l i m t c s  communicat ions.  Q u a n t  à l a  coopt5ra- 
t i o n  i n t e r n a t i o n a l e ,  on s a i t  qu'cllo n ' e s t  le p l u s  s o u v e n t  efficace quc 
s i  cllc a p o u r  b a s e  de d e p o r t  des r e l a t i o n s  p e r s o n n o l l c s  l i a n t  cer ta ins  
c h e r c h o u r s  ou t c c h n i c i c n s .  S i  le b u t  d e  ces CongrCs n ' e s t  quc de f a v o r i s e r  
les r e n c o n t r e s ,  il e s t  a l o r s  l a r g e m e n t  a t t e i n t ,  le nombro l i m i t 5  Jcs rcpré- 
s c n t a n t s  p c r m e t t a n t  d e s  p r i s e s  de  c o n t a c t  efficaces.  A n o t e r  p a r  a i l l a m s  
l * & t i - k u d e  s o u v o n t  t r o p  i r o n i q u c  e t  m G m c  p a r f o i s  b o u f f o n n e  d e  la FAO a u  
c o u r s  dcs ci6la'is portant sur les s t a t i s t i q u e s .  If e x i s t c  un m a l e n t e n d u  
c c r t a i n  o n t r c  les p a y s  e t  cet o r g a n i s m e  . Les prcmicrs c o m p t e n t  beaucoup  
t r o p  sur  cet te  t c c h n i q u i :  do r e c h e r c h e  c s "  rcmgdc miraclc d e  c e r t a i n e s  
. 
d e  l o u r s  p r é o c c u p a t i o n s ,  mais i ls  s o n t  i n c o p o b l a s  d e  l a  mettre e n  oeuvre, 
Su f a i t  mgme de  LE-: g r a n d e  d i s p e r s i o n  e x i s t a n t  clans les t y p e s  dc pBchcs 
p r a t i q u e c s  q u i  s o n t  s o u v e n t  a r t i s a n a l e s .  La FAO, t r o p  h a b i t u d e  p c u t - ê t r e  
aux p o s s i b i l i t 6 s  c s i s t a n t  d a n s  ce domaine e n  zone t emp&réc ,  Glucic les 
p r o b l è m e s  fondamen taux  p a r  t o u t e  une série d e  c r i t i q u e s  et dz c o n s e i l s  
qBnéraux,  e n  Evitan-k s o i g n c u s c m c n t  t o u t e f o i s  dc les n p p u y ~ r  por 5cs 
c o n s e i l s  s c i e n t i f i q u a s  &cis c-t une a i d e  f i n a n c i b r o  v r a i m e n t  c o n c r ê t e .  
NoumBa, le 9 Novembre 1972 
R. , GRANDPERRIN 
ANNEXE ’i 
L i s t 2  d e s  p r i n c i p a u x  p a r t i c i p a n t s  
Gouvernements  membros 
A u s t r a l i e  : C.G. Sattcx 
A.G. B o l l e n  
J.S. Hyncf 
K.R.  i \ lLon 
D r .  C. Lucas  
Dr. T.G. Dix 









D r .  V.G. J h i n q r a n  
K. Shima 
Dr. A. Suda 
Sim K i m  f-lorn 
Sao Lcang 
Yono Soon Konq 
Sung Hwan Ha 
Y.M.. Tcnsku 
Clng Kah S i n  
Ong Kes Bian  
Ch’in Phu2 Kong 
Nllc. ZElanrla : 13 .T. Cunnincrham 
G.D. lJaugh 
J. 5.  Campbcll 
P h i l i p p i n e s  : I .A .  R o n q u i l l o  
T h a i l a n d  : S .  Banclkukul 
S .  Ruamragss 
U. Boonprakob 
C .  P h a s u k a v a n i s h  
Royaume U n i s  : Dr. D.N.F. Hall 
R .M. C h i l v o r s  
U.S.A. : R.C. l l i l s o n  
R.S. Shomura 
H.R. Schmit tou 
Dr. FI. S t c i n b c s g  
Indon6si.e : Iu. Zachman 
id¡. Unar 
R. D j a j a d i r c d j a  
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4 Gouvcrnemcnts  o b s e r v a t e u r s  
' B o n g l a d c s h  : D r .  1.1. Youssouf Ali 
F i d j i  : J.i'3. Spo t t i swoodc  
P o r t u g a l  : v. Voldez 
USSR : . Y.  Znamcnsky 
O.V. Dokur in  
I .E.  Shabonncv 
Orqanismzs o b s c r v a t c u r s  
C o n s e i l  G6nGral clcs PBches p o u r  l a  M 6 d i t e r r n n d a  : H. Rosa 
Commission d c s  PEchcs da l'Oc6.m I n d i e n  : H. RDSJ 
C e n t r e  de  DSvcloppcment des PEchcs c!e 1'Asic 
du Sud-Est D r .  A. S r i b h i d h a d h  
Commission du Pacifiquc Sud : Chcn Foo Yan 
Visitcurs 
G5 N5ozGlandai.s . 1 F i d j i e n  
SacrEtaria-t  du C o n s o i l  
D.D. Tap iador  
F.A.O. - 
F.E. Popper  
T.V.R. Pillay 
D.V. Sahrhagc 
J. A. Gulland 
NoumBa, IC 9 Novcmbrc I972  
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ANNEXE 2 
ExpBcli-tion d m  documents  
Un j c u  complet d e  documon-ts a eté cxpr2dib par b a t e a u  a u  
d e p a r t  dc MELLINGTDN ã : 
- D i r e c t i o n  G é n b r a l e  O.R.S.T.O.M. - Paris 
- F~lr. Touyat - Marine  Marchande - Paris  
- CNEXO - T a h i t i  
IJoumGa, IC 9 Novembro 1972 
A .  GRAIdDPERR IN 
